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Анализируя заболевания студентов первого курса, отмечается, что 
наиболее распространенными заболеваниями являются нарушения сердечно- 
сосудистой системы, нарушения зрения, опорно-двигательного аппарата, пи- 
щеварительной системы. Результаты медицинского осмотра выявили у сту- 
дентов первых курсов, отнесенных по состоянию здоровья в специальную ме- 
дицинскую группу следующие заболевания: сердечнососудистая система – 
53,8 %, опорно-двигательный аппарат – 43,0 %, пищеварительная система – 
35,7 %, эндокринная система – 32,7 %, нарушение зрения – 30,9 %, болезни 
кожи – 20,8 %, органы дыхания – 17,9 %, выделительная система – (13,9 %). 
Таким образом, состояние здоровья студентов можно считать неудовле- 
творительным, численность студентов 1 курса, направленных в специальную 
медицинскую группу в Самарской ГСХА составляет в среднем 17 %. 
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Abstract. In this article, the interest of junior schoolchildren in the lesson of 
physical culture through the use of ICT is increased, as well as a recommendation 
on the optimal frequency and duration of the use of information and communication 
technologies. 
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Задачи исследования: 
1. Изучить методическую и теоретическую литературу по теме исследо- 
вания; 
2. Проанализировать способы и формы использования ИКТ на уроках 
физической культуры; 
3. Аргументировать возможность использования ИКТ в младших клас- 
сах, как средства повышения интереса к уроку физической культуры. 
В исследовании мы пользовались следующими методами: наблюдение, 
анкетирование, педагогический эксперимент. Анализ методической и теорети- 
ческой литературы по теме исследования дает возможность прийти к заключе- 
нию, что использование информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) на уроке физической культуры в комплексе с традиционными спосо- 
бами обучения, дает возможность: совершенствовать навыки исследователь- 
ской деятельности, креативные способности школьников, формировать поло- 
жительный психологический фон занятий [1]. 
В процессе изучения школьной программы по физической культуре за- 
кладываются основы различных техник двигательных действий и приемов 
(бросок баскетбольного мяча в корзину, низкий старт в легкой атлетике и т.д.). 
Обучение двигательному действию эффективно начинать с демонстра- ции 
показа техники изучаемого элемента. Данная задача отлично реализуется 
посредством использования презентаций и видео. Просмотр дает возмож- 
ность, воссоздать эталонную технику движений, содействуя более быстрому 
овладению учебного материала [2]. К одной из форм использования ИКТ на 
уроке физической культуры, относится применение компьютерных тестов. Те- 
сты могут быть использованы на любом этапе обучения, позволяя справедливо 
оценивать теоретические знания школьников. 
Цель – повысить интерес к уроку физической культуры у младших 
школьников, посредством использования ИКТ 
Организация исследования. С сентября 2017 по январь 2018 года на базе 
ГБПОУ «1-й МОК» нами было проведено исследование. В исследовании при- 
няли участие 51 школьников 4-х классов. Контрольную группу (КГ) составили 25 
человек; экспериментальную (ЭГ) — 26. В экспериментальной группе на уро- 
ках физической культуры учитель пользовался, не только стандартными мето- 
дами обучения, но и применял ИКТ (интерактивная доска, презентация, ви- 
део), в контрольной группе обучение осуществлялось стандартным способом 
(рассказ, показ, тренировка). На занятиях физической культурой использова- 
ние интерактивной доски дает возможность упростить процесс обучения. Пре- 
подаватель обладает возможностью разбить двигательное действие или техни- 
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ческий прием на этапы, демонстрируя их на слайдах с такой скоростью, с ко- 
торой оптимально изучить данный вид действия или приема. Данный способ 
обучения весьма результативен, нагляден и нравится школьникам. 
Результаты исследования. Для определения влияние ИКТ на развитие 
интереса к занятиям физической культурой, мы провели анкетирование школь- 
ников в начале и в конце исследования. 
Результаты анкетирования по выявлению мотивов к занятиям физиче- 
ской культурой у младших школьников, представлены в таблице. 
 
Результаты анкетирования по выявлению мотивов к занятиям 
физической культурой у младших школьников 
Ведущие мотивы КГ(%) ЭГ(%) 
Хочу быть красивым и стройным 11 10 
Хочу быть здоровым 7 16 
Хочу играть в игры с одноклассни- 
ками 
14 15 
Приходиться заниматься, чтобы не 
поставили плохую оценку 
62 2 
Нравится заниматься, так как урок 
проходит интересно и весело 
6 57 
 
Таким образом, в КГ большинство исследуемых школьников (62%) зани- 
маются без особого желания, лишь бы получить удовлетворительную оценку. 
В ЭГ 57% школьников с удовольствием занимаются физической культурой. 
2. Результаты по выявлению важности урока физической культуры у 
младших школьников, наряду с другими общеобразовательными предметами, 
представлены на рис. 
 
Рис. Важность урока физической культуры у младших школьников, наряду с другими об- 
щеобразовательными предметами 
 
Мы обнаружили, что среди общеобразовательных предметов наиболее 
важным, для исследуемых школьников в КГ, является: русский язык – 49%; на 
втором месте – математика (19%), физическая культура была выявлена лишь 
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у 14% детей. В ЭГ физическая культура, как самый важный предмет была вы- 
явлена у 55% обучающихся, второе и третье место (по 16 %) разделили между 
собой предметы – русский язык и математика. 
Выводы. Полученные результаты констатируют, что ИКТ на уроках фи- 
зической культуры повышает интерес младших школьников к занятиям. Это 
позволяет считать, что использование ИКТ на уроке физической культуры – 
оправданно. Так же, благодаря исследованию мы выявили, что лучше всего 
использовать ИКТ в начале изучения нового раздела для лучшего формирова- 
ния визуального образа, изучаемых технических приемов и двигательных дей- 
ствий. 
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